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ᄉ̊԰ 6ᯪḼʸ԰ 6ᯪḼ̊। 7ᯪḼʸ। 17ᯪḼ̊ፏ 17ᯪḼНፏ 2ᯪḼʸፏ 4
ᯪḼ೎ᔈʸᝒፏԱ 8ᯪḼԃٽஅे˿ǑᲴծᬶǒ˖ᄉថͷ 48ᯪǋ઱ᤋဨ 8ᯪǋ



































































































































1.   ᖺྉާ《日本に紹介された <随園女弟子詩選選 >について》ḼǑ˖ڍ஠ߥ᝶ᬶǒḼኃ 31యḼ
˴ࢶܷߥ˖ڍ஠ߥ͗Ḽ2002ࣱ 12తḼለЯḼኃ 60-77ᮅǌ
2.   ष͚ͣǑ௙ຌௐయݘবថ஠ᬶڙˋ̍ᄉဖึǒḼǑܬெߥઐḸᇪ͗መߥྟḹǒḼ2014ࣱኃ 3యḼ
ʼ๑Ḽኃ 95-106ᮅǌ
3.   ᘭ௘ဿᎃǑՏ޶ថ̷ᬶǒḼढࠂНࣱḸ1678ࣱḹѮఴḼ笹ࡓʻ᥼ࢺӻ᫂Ѣྟǌ
4.   ᥿஠௔ᎃǑՏ޶඼ថǒḼ௙ฐ௘ЊࣱḸ1620ࣱḹष᭍ࡼ҈ఴǌ
5.   Ǒ௙ʸ੥ݘថᬶǒḼ௙֖ 7ࣱḸ1770ࣱḹѮఴḼ೎ెʻ᥼УӻኍѢྟḼ̚ᦏǌ
6.   ֆ˧ಕᎃǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒḼ௙Ѯఴǌ
7.   ᛵ౥ᣣǑᬣچݘशߔថᤤǒḼຌى᭠᥊Џࣱᫍک҈ࣇ኷ఴǌ
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8.   ܷำᛠᣣǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒḼܸγӠࣱ̊Ḹ1845ࣱḹѮఴḼᮋԓࡓᔳУӻኍѢྟǌ
9.   ኝԓЉ஠ᣣǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒḼ߶ஊٽࣱḸ1857ࣱḹѮఴḼ͗ᣘ۵Ѣྟǌ
10.᧾ਊᣣǑՏ޶ថॅǒḼ௙ళ҈ఴǌ
11.ܷऐνᣣǑ෇ਖ਼ௐ̼נᓔ૆ນ˹ᄉᆐቂǒḼ1967ࣱḼС᜴ܷߥˋ᜴ߥశᆐቂ੝Ḽܷ᫵ǌ
12.Юၾರ̷୨Ǒರ̷ថሼǒḼЊህࣱ̊Ḹ1692ࣱḹѮఴḼሖၾࡓ᧗УӻѢྟǌ
13.በᔈဋП୨Ǒ˖ࡢថሼǒḼ௙֖ЊࣱḸ1764ࣱḹѮఴḼ࠴ౣளУӻѢྟḼ෇ᦏǌ
14.෇ᯰጹᯭ୨Ǒࡢ᫹Ўၶ੺ཁຬ೔ថᕘǒḼ1997ࣱḼා԰˹ᬒѢྟḼˋ̚ǌ
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